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ABSTRACT
ABSTRAK
Andriani (2015). Peningkatan Kemampuan Pemahaman Matematis dan Motivasi Siswa SMP melalui Model Missouri Mathematics
Project (MMP) dengan Menggunakan Game Matematika Online. 
Kemampuan pemahaman matematis merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki siswa dalam proses belajar matematika.
Dengan kemampuan pemahaman matematis, siswa dapat mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dalam matematika sehingga
akan menjadikan siswa mampu menguasai matematika dengan baik. Disamping kemampuan pemahaman matematis, ada faktor lain
yang menyebabkan kurang berhasilnya siswa dalam pembelajaran matematika, yaitu kurangnya motivasi dalam pembelajaran.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) perbedaan peningkatan kemampuan pemahaman matematis siswa yang memperoleh
pembelajaran melalui model MMP dengan menggunakan game matematika online dan siswa yang memperoleh pembelajaran
secara konvensional; (2) perbedaan peningkatan motivasi siswa yang memperoleh pembelajaran melalui model MMP dengan
menggunakan game matematika online dan siswa yang memperoleh pembelajaran secara konvensional; (3) interaksi antara model
pembelajaran dengan level siswa terhadap peningkatan kemampuan pemahaman matematis siswa; (4) interaksi antara model
pembelajaran dengan level siswa terhadap peningkatan motivasi siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan
metode quasi eksperimen. Populasi adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri Arun Lhokseumawe yang terdiri atas lima kelas.
Sebagai sampel terpilih kelas VIIC sebagai kelas eksperimen dan kelas VIIB sebagai kelas kontrol..Instrumen penelitian adalah tes
berbentuk soal uraian, angket motivasi dan lembar observasi. Analisis data dilakukan terhadap rataan n-gain ternormalisasi dengan
menggunakan uji-t dan uji anava. Hasil analisis menunjukkan bahwa: (1) peningkatan kemampuan pemahaman matematis siswa
yang memperoleh pembelajaran melalui model MMP dengan menggunakan game matematika online lebih baik daripada siswa
yang memperoleh pembelajaran secara konvensional; (2) peningkatan motivasi siswa yang memperoleh pembelajaran melalui
model MMP dengan menggunakan game matematika online lebih baik daripada siswa yang memperoleh pembelajaran secara
konvensional; (3) tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dengan level siswa terhadap peningkatan kemampuan
pemahaman matematis siswa; (4) tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dengan level siswa terhadap peningkatan
motivasi siswa. 
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